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，也教育符致當為及社會各界的輿論全力來倡導「職業教育心，充
黛家事教樂學校教學設備是件謝不容緩的事。政府態鵲起充實教學設備的 責任，不能攏到少數學生家長身上。家事職業學設各項投備聽以改善家庭 議活為前蟬，以在家路生活中朧舟最多的均為優先，並力求家政各科平衡的 發展。
其次，在家事職業學校本身的組織與課程，也要力求改進，歷來家事
職業學授的課程，基本上因不分叮科」，以內容夜雜的「家事」第一籠統 的籃疇，一石要打數鳥，什麼科也有帥的一了什麼知能也學不專精。故各家事 職業學麓，應拿出「幕新」的手段來，不必維持之個筷子都出來」的組 織與方式，極要有共闊的黨姥家事聽樂教育的原則的，就可以。以審議家驗 試辦插兒教育的成功為依擾，進孺辦理其他分科制度，如服裝科、機關管 理科、家政推廣料、家搓手工藝科、笑容料、營餐與食物科:
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莓，業有所猜，會年及家長們必額其子女投考家事職業學艘，如此詞民教 育方針可以黨徽，家常情職業學校也可甦而觀榮。
另外，家政教育並不如外傳的不被社會人士議說，
N 抽寡義家驗試辦的
幼兒教育科招生之鐵欄做為揣測，可見一般弱智之士，日漸看清家政敬穹的數 要性。故教育行政管房者，亦應從遠修正法令，館子家事職業學校樂業生 的的路有灣當合理的保障，並議讓辦理攏修辦法，使家職鑫十梁金有進修的 機會。一方面學校校長及家事科教師也經與社會土各種家政行業取得密切 聯嘿，聽解他們缺乏輝一輯人才，這類人才須要何積知護與控麓，然後針 對拉需要有計觀的培植人才，使學生學業以後，馬上參加他們的行棠，一 滴學習}關工作。如此，在法令中有了職榮的門運與保潭，家戰畢業生們 一面有了與材實樣，一一個有了踴定的服務資格，艾有進修機會，就不必鑄 就業及進修問鸝而發愁，學校招生問題也可接班而翩然了，不必再以增設務 科、據理科來換攔扶危，息相信它將增得更有灣有色，更欣欣向榮而成為 歸家社會的中盤。
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